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C o m m e n c e m e n t 
D e c e m b e r 14, 2 0 0 7 
W e l c o m e 
Welcome to the Dunham Student Activity Center for 
Fontbonne University's 2007 December Commencement* 
In order to ensure everyone's enjoyment of the event, we ask 
you to observe the following guidelines: 
1. Smoking is not permitted in the Dunham Student Activity Center 
at any time* 
2* The hallway above the bleachers on the west side of the gym (in front 
of the athletic department offices and the Van-Lear Black Aerobic 
Studio) is available as a photography area. Because of limited floor 
space, photographers are not permitted on the gym floor. Also, the 
third-floor running track is closed during the ceremony As a reminder, 
a professional will be taking photographs as each graduate receives 
a diploma* 
3* All guests are invited to be seated in the gym or in the Alumni Caf' 
(located on second floor)* The ceremony will be simulcast on closed 
circuit television in the Alumni Caf* For safety reasons, no guests will 
be allowed to stand in the hallway at the back of the seating area of 
the main floor* 
4* Out of respect for our graduates, please make sure the ringer on your 
cell phone or pager is turned off* Please keep conversations with fellow 
guests to a minimum, both in the gym and in the Alumni Caf* 
Thank you for your attention and cooperation* 
C o m m e n c e m e n t (program 
Friday, D e c e m b e r 14 , 2 0 0 7 
PROCESSIONAL Metropolitan Brass 
INVOCATION Anthony J* Mravle, M*A*L*S* 
Director ofCampus Ministry 
INTRODUCTION Daniel J* Ferry, Jr* 
Chair, Board of Trustees 
COMMENCEMENT ADDRESS * David G* Marwell, Ph*D* 
Director, Museum of Jewish Heritage — A Living Memorial 
PRESENTATION OF GRADUATES Nancy Blattner, Ph*D* 
Vice President and Dean for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES Dennis C* Golden, Ed*D* 
President 
ALUMNI HOOD AWARD Kristina L* Holloran, B*B* A* 
Business 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE Dennis C* Golden, Ed*D* 
REMARKS BY GRADUATING STUDENT Loretta Moore 
B*B*A*, '05,M*M,'07 
WELCOME TO THE ALUMNI ASSOCIATION Dorris Patton Finnegan 
B*B*A*,'98,M*B*A*,'03 
ALUMNI CHAIN CEREMONY Donna A* Busby, B*B*A*, Business 
Kathleen E* Mallette, B* A*, Middle School Education 
BENEDICTION Sister Karen M* Kennelly, CSJ* 
Congregational Leadership Team, Sisters of St, Joseph of Carondelet 
RECESSIONAL Metropolitan Brass 
A reception for all of the bachelor and master degree graduates from the 
Department of Business Administration, including the OPTIONS program, 
will be held in the Arnold Memorial Center in Medaille Hall* 
A reception for all other bachelor and master degree graduates will be held in 
the lobby of the Library* 
M A S T E R O F A R T S 
Education/Special Education Department 
Joseph O* Bartin 
Elizabeth E Bartolotta 
Leslie A* Bonner 
Katherine Marie Brischetto 
Elizabeth Anne Campbell 
Kimberly Lynette Coley 
Angela L* Ewing 
Jaclyn Eileen Foley 
Caitlin Teresa Gehbauer 
Cynthia Harden 
Sheria Nicole Hughley 
Meghan A* Hurst 
Jennifer Ann Hyatt 
Eric Carl Johnson 
Kimberly P* Long 
Christopher M* Loui 
Yvonne G* McDaniel 
Kendra Ann McGregory 
Erin Rose Miller 
Audrea Angileen O'Bannon 
Andrea Elizabeth O'Neill 
Paris Wynee Redd-Bateman 
Maureen K, Roberts 
Angela Marie Saracino 
Barbara L* Shawhan 
Colleen S* Sullivan 
Kimberly Renee Watson 
Sarah Elizabeth Watson 
Dennis A* White 
Uveida M* Woolens 
Janet R* Zoelzer 
Camela Jill Bisch 
Nieccole Marie Hilliard 
Fine Arts Department 
Janny B* Lai 
Robert P* Sullivan, Jr* 
Kevin M* Wilson 
Yevonn Wilson-Ramsey 
Human Environmental Sciences Department 
Family and Consumer Sciences 
Diane N* Lucas Tracey Causey Marshall Kelly R* Ruff 
M A S T E R O F B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N 
Pankaj Acharya* 
Stephen James Engel 
Business Administration Department 
Kristin Michele Fluchel Dipendra Paudel 
Hua-Jun Huang 
DaimlerChrysler Program 
Kenneth B* Givens Charlotte Kay Wall 
*May 17,2008 graduation 
M A S T E R O F B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N ( con t inued ) 
Justin Lloyd Ashby 
William Joseph Asher 
Timothy J* Baumann 
Cheryl L* Bearden 
Patricia A* Bell 
Darian LaRon Benford 
Ericka Nicole Bennett 
John Anthony Bordeaux, Jr* 
Audrey Yvette Brown 
Brad Buchanan 
Nathan L* Buehler 
Eunice D* Collins 
Christina Irene Contello 
Virginia Mae Dahlem 
LaTasha Marie Davis 
Jennifer L* Dixon 
Christopher L, Elwood 
Renee Evans 
OPTIONS Program 
Amanda Catherine Everett 
Tina Marie Graham 
Steven Donald Hampton 
Angela R* Harris 
DeAmbra Michelle Hopkins 
Tommie R* Hoth 
Pat R* Jackson 
Walter Christian Johnson 
Amy Elizabeth Knese 
Robert Bryan Koehler 
Marie A* Krysnoski-Marx 
Debra Marise Linn-Groner 
Jason Alan Maltzman 
Gwen Marie 
McCraw-Waller 
Ida Sylvia McDowell 
Timothy G* Medlock 
Jennifer N* Miller 
Iherie L* Moore 
Shontia Murphy 
Christopher C* Pelech 
Jeffrey D* Petruso 
Sarah M* Shafer 
Carrie Lynn Slama 
Ticarol S* Smith-Hills 
Megan Beth Sturm 
Rashunda Flora Taylor 
Krista Elizabeth 
VanDeWiele 
Ronald Dale Walser 
Derrick L* Weathersby 
Chancellor L* Wiley 
Martin John Wingert 
Ashley Marie Zeier 
M A S T E R O F F I N E A R T S 
Lloyd P* Brauer 
Joyce Marie Cooks 
Fine Arts Department 
Frances Ellen Gochnour 
Amy Kathleen Holmes 
Hsu-Yuan Liu 
Sherwood Photon Melton 
M A S T E R O F M A N A G E M E N T 
Mary L* Anthony 
Jay A* Ashford 
Terry L* Blastenbrei, Jr* 
James Michael Block 
Henry John Breier, Jr. 
Janice Brown 
Heather R* Brueggemann 
Lacey Marie Christ 
Doreen Anne Coon 
OPTIONS Program 
Jason Emmanuel Davis 
Bridgett Marketta Day 
Dianne E. Eubanks 
Lakeshia Elaine Finch 
Matthew Robert Grewe 
Stacy R* Harmon 
Brian Napoleon Harrell 
Joyce Lillian Harrell 
Tanisha Sharron Hemphill 
Tiffani Denise Howard 
Kelsia L* Ivy 
Shelia Rene Jones 
Tiffanie Dionne Jones 
Aleshia Clarissa Kelley 
Jacque Maarton Land 
Cynthia Ann 
Lewis- Hygrade 
Jeffery David Marty 
M A S T E R O F M A N A G E M E N T (continued) 
Loretta Marie Moore 
Angela Diane Nash 
Michelle Renee Person 
Darlene M* Pittman 
Tiphany Michele Rives 
Tracy Lynn Rollins 
Marci Anne Sadler 
Tanya Lee Schnarre 
Steve C* Sharpe 
Dawn E* Thurman 
Millicent Michelle 
Troupe-Victorian 
Avis Denise Turner 
Judith Antoinette 
Washington 
Sharon R* Webb 
Rebecca Rose Zolper 
M A S T E R O F S C I E N C E 
Accounting 
Alberta L* Breckinridge Cheryl Marie Nash 
Communication Disorders and Deaf Education Department 
Speech-Language Pathology 
Chelsea Mae Adkins 
Emily Buxbaum 
Joan Michelle Parato Alecia Kay Plotzke 
Mathematics and Computer Science Department 
Marjorie L* Barker 
Rahmina B* Benford 
Connie Jean Black 
Janice Delois Black 
Isaac Alonso Collins 
David Andrew Gwydir 
Linda A* Hagen 
Stephanie Yvonne Hawkins 
Heather Lynn Muessig 
Alison L* Renz 
JoEUen Marie Sarich 
Jessica A* Woulfe 
Charles C* Franz 
Lyle Wayne Hafner 
Matthew Thomas Ott 
Verna M. Daniels 
Megan Fitzgerald 
Taxation 
Mark William Paluczak 
Phillip H* Schaefer 
Keith A* Van Hoy 
YiZha 
B A C H E L O R O F A R T S 
Behavioral Sciences Department 
Lindsay Marie Krekovich 
Minh Nguyen 
Angela B* Poletti 
Tomeika M* Watson 
Contemporary Studies - OPTIONS Program 
Melissa A* Hansbrough Dava L* Rogers Wayne David Woodrum 
Malonnie D* Pratt* 
*M ay 17,2008 graduation 
i laude 
B A C H E L O R O F A R T S (continued) 
Education/Special Education Department 
Cassandra Michelle Cotton Kathleen Elizabeth Mallette Elizabeth Anne Tomasovic 
Jill Elizabeth Deschler Sarah Sophie McKeever Tracy K* Zavorka 
Christine Ann Jacoby Patricia M* Rotermund 
English and Communication Department 
Daniel J* Adkisson, Jr* 
Austin T Bates 
Matthew W* Chandler 
Candace R, Eckart 
Jennifer P* Glover 
Ashawnti Latorrie Hamilton 
Mia Paulette Miller 
Danielle Patrice O'Donnell 
Minette M* Angarita 
Trisha Lynn Bakula 
Casey Joseph Bollier 
Fine Arts Department 
Jocelyn Marie Houston 
Emily Claire Immer 
Daniel James Lanier 
Robert Jay Matejcek 
magna cum laude 
Justin Lawrence Selvey 
Simone Dowell 
Andrew P. Koehler 
History, Philosophy, and Religion Department 
Jonathan Joseph Kozak Justin James Restelli 
Interdisciplinary Studies Program 
Kimberly Ann Harris Mark Scott Kurtz Michael Aaron Murray 
Benjamin DeLong Haynes 




Tileshia J* Bass-Smith 
Kelly Marie Brown 
Daniel Patrick Burke 
Jeanette Michelle Cherry 
Kimara L* Cobbs 
Nicole Albertine Cooper 
LaRhonda Y* Dabney 
Michael Owen Frandson 
Delinda C* Jackson 
Anthony Johnson 
Michelle Lanette Lovings 
Julia Merryman 
magna cum laude 
Claudia S* Minster 
Ellen A* Mughal 
Cindy L* Patterson 
Amy L* Pehle 
Jacquelyn Denise 
Poindexter- Harris 
Shirley Glover Powell 
Christopher A* Purcell 
Yolande Niki Quinn 
Hang Thi Reeder 
Laura A* Schaefer 
magna cum laude 
Marc Jon Shumpert 
Wendy Charice Stewart 
Felicia Kaye Suchart 
Charise Nichol Thomas 
Lisa Michelle Thomas 
Shernice Renee Tomlin 
Stacey E* Whaley 
*May 17.2008 graduation 
B A C H E L O R O F B U S I N E S S A D M I N S T R A T I O N 
Devon Gennell Ball 
Loretta Baskin 
Maurice Belle 
Cheryl E Benford 
Dawn M* Beutler 
Donna A* Busby 
cum laude 
Kathleen A* Byerley 
Karen S* Casbourne 
cum laude 
Jake C* Coleman 
Jonette Joyce Devon 
Coleman 
Stephen Cooper, Jr* 
Jo K* Crump 
Randall Joe Davis 
Kimberly M* DeClue 
summa cum laude 
Adam Dohm 
Sophia Renee Douglas 
Pamela L* Edmond 
Dorothy Ann Edwards 
Penney Fields-Burnett 
Dorona D* Fortner 
Stephanie L* Giesler 
Shanicia Nichole Gilmore 
Michelle Wanice Gray 
Karen L* Harris 
OPTIONS Program 
Angela L* Hester 
Kristina L* Holloran 
Nichelle M* Horton 
Charnette Denise Howard 
Mindy LeAnn Jacquez 
Annette Yvonne 
Johnson-Bowers 
Dana Lacole Jones 
Lincoln C* Kirk 
Stephen E* Lindemann, Jr* 
Barbara Ann Major 
Margery M* Marshall 
Brent G* Mathany 
LaKisha N* Mayes 
Michelle N* McDaniels 
Briant K* Mitchell 
Constance D* Neston 
Robin M* Norman 
cum laude 
Spring Sheree Norman 
Christina M* Orcino 
Nicholas William Oughton 
Shonnah C* Paredes 
Anita L* Pate 
Daphanie Anne Pointer 
Taryn Nichelle Prince 
Maike Remy 
Thomas C* Ricci 
Shaneetra Patrice Riley 
cum laude 
Kimberly Rivers 
Monica Denise Robinson 
Laura Elena Rose 
Nathaniel Matthew Sater 
Joel R* Scott 
Angela R, Simmons 
Bridget Smith 
Jennifer Ann Tate 
Julia T Tate 
Katherleen Rose Tatum 
Kenya LaVette Taylor 
Melissa Whitfield Taylor 
cum laude 
Andrea D* Thomas 
Christina L* Thompson 
Denise A* Thuston 
Tracy Lyn Turner 
Valarie Valentine 
Patricia H, Warren 
Henrietta Washington 
Nicole Evette Welch 
Shelita J* Wellmaker 
cum laude 
Dawn Amber Williams 
Jennifer Lynn Williams 
B A C H E L O R O F F I N E A R T S 
Fine Arts Department 
Denise M* Schilling 
B A C H E L O R O F S C I E N C E 
Biological and Physical Sciences Department 
Courtney J* Harris Chris Thomas Boyer 
Business Administration Department 
Julie Ann Barnhart 
Jason R* Buhlinger 
magna cum laude 
Alexander James Cornwell 
summa cum laude 
Ellis Davis 
Elandra Janelle Dillard 
William James Donovan 
Gerald R* Feranec, II 
Rushel K* Fraser 
Rosey Marie Gillam 
Elizabeth Christine Hertel 
summa cum laude 
Rachel M* Hubbell 
Emily A* Jennings 
Ashley Kedar Keith 
Karolina Kowalczyk 
Mallory N* Schaefer 
Susanna J* Scire 
Helen Margaret Valli 
B A C H E L O R O F S C I E N C E (continued) 
Dawn Marie Alford 
Dennis Mark Boland 
cum laude 
DaimlerChrysler Program 
Rachael Rene Curdt Wallace M* Holderjr* 
Education/Special Education Department 
Rodney Paris DeBerry 
Bouchard 
Cavell L* Braggs 
Alicia Sue Cocos 
Marilyn Sue Collier-Brannin 
Nancy L* Deering 
Elizabeth Anne Dierking 
Janet Marie Dinwiddie 
Mary F* Dorsey 
Maria Canzadie Hill 
Pearlena Loretta 
Hines-Bommer 
Amanda K, Kyle 
Kimberley E* Littlejohn 
Christopher Charles Morris 
David W Navy 
Cristina Pappalardo 
Doretha French Pearson 
Cheston B* Plegge 
Jacqueline L* Purchase 
Darlene K* Randle 
Jennifer Leigh Scott 
Rebecca A* Snead 
Crystal Lachelle Spearman 
Alana Renee Ware 
Elisabeth A* Weaver 
Human Environmental Sciences Department 
Elizabeth Anne Berger 
Crystal L* Bradley 
Erin Elizabeth Canty 
Kristina Lee Dawson 
Rebecca Marie Fuist 
Elizabeth Rachelle Gatton 
Monique Janee Hite 
Jennifer Lea Holtgrewe 
Leslie Ann Johnson 
Kathryn Lindsey Kappler 
Kathleen Suzanne Kennedy 
Andrea Ellen Klopmeyer 
Laura Christina Koebbe 
magna cum laude 
Jennifer Renee Kohm 
Martha Theresa Kveton 
magna cum laude 
Mary Katherine LeClerc 
Teri Jane Martin 
LaToya M* Merriweather 
Sanja Miljevic 
Ashley Elizabeth Mouldon 
Sarah Carolyn O'Bryan 
Margaret Elaine Torrillo 
Mathematics and Computer Science Department 
Drew Alan Clinton 
Sports and Entertainment Management - OPTIONS Program 
Denise Kathleen Graham 
Tabatha Natia Hall 
Demetria R* Jackson 
Sean Jones-Porter William J* Sanker 
Matthew Kenneth Maxfield Maurice Steffen Young 
Lori Ann Payne Jason M. Zollmann 
J i o n o r a r y d e g r e e 
Fontbonne University celebrates its Catholic identity and heritage with pride and 
commitment* Faithful to its mission, the University seeks to educate women and men 
to think critically, decide ethically and serve responsibly* In promoting this philosophy, 
Fontbonne recognizes individuals whose lives inspire others to do the same* 
Dr* David G* Marwell, director of the Museum of Jewish Heritage — A Living 
Memorial to the Holocaust in New York, has served his community and his faith 
by creating a better place for all of God s people* Dr* Marwell has served admirably 
as director for Holocaust museums, a federal agency, State Department document 
center and chief of investigative research for the U*S* Department of Justice* He has 
accomplished this with wisdom, passion and grace* In the message he brings to others, 
Dr* Marwell exemplifies the type of leadership to which Fontbonne graduates aspire* 
In recognition of his achievements, the President and the Board of Trustees of 
Fontbonne University confer upon 
D R * D A V I D G * M A R W E L L 
Doctor of Humane Letters, honoris causa 
This Fourteenth day of December, Two Thousand and Seven 
Graduating Class Gift J i i n d 
Fontbonne University commends the following graduates for serving as pioneers in a 
new tradition - the Graduating Class Gift Fund* In a spirit of philanthropic support for 
Fontbonne University's future, each has made a four-year pledge of at least $25 per year* 
We thank these graduates and welcome them as partners in our efforts to continue the 
tradition of quality, private education at Fontbonne* 
Victoria Blake Monique Hite Marilyn Sue Collier -
Jocelyn Houston Julia T Tate Brannin 
Verna M* Daniels Phillip H* Schaefer Laura Schaefer 
Kathleen Mallette Dan Adkisson Wayne David Woodrum 
The Significance of the Chain Ceremony 
In 1927, the first class of Fontbonne began a tradition that is carried on today* 
Originally connected to the shovel used for Fontbonne's ground-breaking in 1924, a 
bronze chain bears the year of the first graduating class at its head, and each subsequent 
graduating class is connected by square links inscribed with each graduation year* A new 
link is added each year at commencement ceremonies to continue this unique part of 
the University's history* 
decade banners 
The banners displayed near the stage during commencement represent each decade 
of graduates in Fontbonne's 84-year history* The purple and gold banners display the 
school colors in remembrance of the more than 13,000 alumni who have graduated 
from Fontbonne since the first class in 1927* 
The Meaning of the Seal 
The Fontbonne seal contains elements that deal with the University and with the 
history of the Sisters of St* Joseph of Carondelet, Fontbonne's sponsoring body* The 
fleur-de-lis, a French word for lily, is the symbol of the French royal family. In the 
Fontbonne seal, the fleur-de-lis symbolizes the French origin of the Sisters of St* Joseph, 
founded in France in 1650* The six fleur-de-lis in the seal represent the first six Sisters 
who came to the U*S* in 1836* The lily is also the signature of St* Joseph, spouse of 
Virgin Mary, foster father of Jesus, and patron saint of the Sisters of St* Joseph* The 
Latin words, "Virtus et Scientia," indicate the nature of Fontbonne's mission and can be 
translated as "virtue and knowledge," "valor and erudition," "religion and scholarship*" 
The (Ringing of the ^ell 
Fifty-eight years ago, the women of the Class of 1949 donated a bell for the Ryan Hall 
Chapel* For many years, the bell was rung for a variety of occasions including daily 
prayers* It is believed that the bell was also rung at each Commencement, with the 
number of rings coinciding with the year of the graduating class (60 rings in 1960, 74 
rings in 1974, and so on)* 
In 2000, a new tradition was started and the bell was rung one time for each graduating 
student as a way for Fontbonne to celebrate each individual students effort and 
success* Now, all graduating students are invited to participate in the ringing* The bell 
rope will be lowered into the Medaille Meadow so each student can ring the bell* This 
opportunity will be available for approximately 30 minutes after the Commencement 
ceremony ends* 
^ A c a d e m i c i ) r e s s 
American academic dress was not established until 1895* It consists of three 
types of gowns and three styles of hoods, adopted from commencement 
rituals of English universities* As early as the fourteenth century, the statutes 
of certain colleges prohibited "excess in apparel" and required the wearing of 
a long gown* It is still an open question as to whether academic dress finds its 
sources chiefly in ecclesiastical or civilian dress* It is often suggested that gowns 
and hoods were the simplest and most effective method of staying warm in the 
unheated, stone buildings which housed medieval scholars* 
The bachelor's gown has long, pointed open sleeves with no ornamentation* 
The master's gown has even longer sleeves, which are closed at the bottom but 
feature openings halfway down for the hands* The doctoral gown has 
full-length lapels of velvet and bell-shaped sleeves with three horizontal velvet 
bars* The color of caps and gowns is usually black; however, some universities 
feature doctoral gowns of distinctive colors* Many schools outside the United 
States have also adopted colorful gowns* 
The doctoral hood is the longest and fullest* The major field of study can be 
determined from the velvet facing on the hood according to the following 
color scheme* The hood is lined with silk in the colors of the institution which 
granted the degree* Fontbonne University's hood lining colors are purple 
and gold* 
At Commencement, undergraduates wear the tassel on the right side of their 
mortarboards, moving it to the left when their degree is conferred* 
The gold cord worn by undergraduates represents graduation honors* The 
purple and gold cord is worn by a University Scholar* Other cords represent 
honor societies in which graduates are members* 
The wearing of white stoles signifies participation in Academic Convocation* 
The academic procession is led by the faculty marshal* The marshal is 
traditionally the faculty member with the longest service to the University* 
Following the marshal are the degree candidates* Members of the Fontbonne 
University faculty and staff then follow, wearing the academic dress of 
their respective degree-granting institutions* The procession ends with the 
Fontbonne University Board of Trustees and members of the platform party* 
A c a d e m i c Colors 
Accountancy, Business, Commerce*..*., 
Agriculture 
Architecture................ 






















Marie Damien Adams, CSJ 
Charles E. Bouchard, OP 
Rodney J. Boyd 
Bonnie J. Eckelkamp 
Daniel J. Ferry, Jr. 
James E. Frey 
Peggy A. Forrest 
John D. Fumagalli 
Mary Tobias Hagan, CSJ 
Darryi T.Jones 
Karen M. Kennelly, CSJ 
Richard E. Banks 
Anthony J. Caleca 
Michael A. Drone 
Nick C. Espiritu 
Nancy M, Garvey 
Karen Gedera 
Nancy Georgen 
(Board of Trustees 
Kraig G. Kreikemeier 
Gary E. Krosch 
Joseph G. Lipic, Sr. 
Joseph B. McGlynn, Jr. 
Rose McLarney, CSJ 
Michael E. Miller 
Elizabeth Ney, CSJ 
Mary Catherine O'Gorman, CSJ 
Audrey Olson, CSJ 
Elizabeth Peplow, CSJ 
Helen Ryan, CSJ 
Council of Agents 
Thomas M. Gunn 
Kerri Gwinn Harris 




... drab brown 
. maize yellow 




....... light blue 
,.. orange 
, ..brown 








....... silver grey 
................ olive 




„ citron yellow 
.......scarlet red 
grey 
Anthony F. Sansone, Jr. 
Ronald P. Shelley 
Paula V Smith 
Linda Straub, CSJ 
Ruth Stroble 
James M. Sullivan 
Daniel V Twardowski 




Daniel M. McFadden 
Timothy J. McGowan 
Anthony D. O'Connor 
Judge Eve M. Riley 
Carol Spehr 
James G. Steinkoetter 
M i s s i o n S t a t e m e n t 
Fontbonne University, a Catholic coeducational institution of higher learning 
sponsored by the Sisters of St. Joseph of Carondelet, is rooted in the Judeo-Christian 
tradition. The university is dedicated to the discovery, understanding, preservation 
and dissemination of truth. Undergraduate and graduate programs are offered in an 
atmosphere characterized by a commitment to open communication, personal concern 
and diversity. Fontbonne University seeks to educate students to think critically, to act 
ethically and to assume responsibility as citizens and leaders* 
V I S I O N 
Fontbonne University aspires to be acknowledged as one of the nation's premier 
Catholic universities, educating leaders to serve a world in need* 
V A L U E S 
Fontbonne University honors the values and heritage of the Sisters of St* Joseph of 
Carondelet by fostering excellence, integrity, respect, diversity, community, justice, 
service, faith and Catholic identity* 
C O M M I T M E N T 
Fontbonne University is committed to: 
• Achieving academic and educational excellence 
• Advancing historical remembrance, critical reflection and moral resolve 
• Promoting dialogue among diverse communities 
• Demonstrating care and respect for each member of the community 
• Serving the larger community 
• Preparing individuals to be an ethical and responsible presence to the world 
P U R P O S E S 
• Provide quality educational experiences that are dedicated to the discovery, 
understanding preservation and dissemination of truth as a Catholic university rooted in 
the spirit of the Sisters of St* Joseph of Carondelet 
• Strive for excellence in the liberal arts and professional undergraduate and 
graduate programs in a diverse atmosphere characterized by inclusion, open 
communication, respect, and personal concern 
• Seek on-going institutional improvement through assessment, self-reflection, 
planning, and implementation 
• Build a diverse learning community through affiliations and partnerships with 
educational and health care institutions, industry, and other organizations 
Accepted and Affirmed by the Board of Trustees April 21, 2007 
S t a t e m e n t of C a t h o l i c I d e n t i t y 
Fontbonne affirms its identity as a Catholic university* Sponsored by the Sisters 
of St* Joseph of Carondelet, it is founded on the beliefs that all creation reveals 
God, that the ministry of Jesus began a process of redemption that extends to this 
day, and that the Holy Spirit continues to impart grace through the daily 
experiences of women and men* Among the many signs of God's grace are 
teaching and learning, which at Fontbonne are pursued by people sharing a 
variety of religious beliefs and an understanding of the importance of education* 
"Catholic" means "universal" and "throughout the whole," like leaven 
permeating bread* The permeating quality of Fontbonne is our commitment 
to know, to love, and to serve the truth that unites faith and reason, nature and 
grace, the human and the divine* The desire for a greater understanding of 
creation and its Creator is one of the most profound expressions of human 
dignity* In this sense, to learn is to augment one's capacity for love so that the 
thoughtful and loving acts of an educated person are a witness to the 
transformation of the world that began with the Resurrection and continues with 
the enlivening of humanity* What makes us truly human helps to unite us with 
the divine as we seek to understand, love, and serve God and neighbor without 
distinction* 
The permeating and universal nature of Catholicism gives rise to the mission and 
vision of this university. Because Fontbonne is Catholic, we embrace 
openness and inclusiveness. Because Fontbonne is Catholic, we pursue 
educational excellence* And because Fontbonne is Catholic, we seek to 
recognize the presence of God in all creation and to participate in the continuing 
transformation of ourselves and a world in need* 
Accepted and Affirmed by the Board of Trustees March 27, 2004 
F o n t b o n n e U n i v e r s i t y 
Learn more. Be more.®-' 
Proudly sponsored by the Sisters ofSt.foseph of Carondelet 
